











































































































































































































































































































































































































































































































































































































33） Oxfordshire County Councilのホームページから




34） “Rights Under the Lanterman Act : Regional Center Services for 
People with Developmental Disabilities” Chap.4p.10.
　http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301.pdf#search='Rights+
Under+the+Lanterman+Act+%3A+Regional+Center+Services+for+Pe


















　ht t p : / /www .mh lw . go . j p / f i l e / 05 - Sh i ng i k a i - 11601000 -
Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000047634.pdf, accessed12 
june2014.
37） 山崎貴之ほか・前掲注(30)４頁。
38） 障害者総合支援法５条17項で基本相談支援を次のように定義してい
る。基本相談支援とは、「地域の障害者等の福祉に関する各般の問題に
つき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相
談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町
村及び第29条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡
調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除
く。）その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをい
う」。
